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本研究闊的在督信高中性教育教學的就果及性教會教甜的適用，他，草了解對此次性
教宵教學的槍法。本研究絲不報等的實驗亂、控對起設計，立意選取台北市立中正高
中…年級的學生為實輸對象，共 192人(實驗養成 100人;投樹籬 92人) ，兩純學生持實
牆前接受'r.良知識、性態度謂拳的前測，實積極齡3三天後，施以闖過( 16i梅小時)的社
教嘗教學。教學結車後，兩組再站成棧頭並使實驗鐵學生評量呂學習 i遠程。所得資耕以
斗爵于共變數分析，百分學敘述及 X
2 考驗進行車主計分析，得結論如下:
1.祺受性教育教學的學生其我「性的社會問題」及「人緝毒令性」兩手聽之性知識得分
此來接受性教育渚高，其餘之性知羲敢進會不多。
2.接受性教育教擎的學生之整體性緯度'J.l性JlJ 角色通廈、自慰蔥廈、向校攤態度等
三項子繩之態度都比來接受教學清史具彈性和其尚的趨勢。
3.絕大多數的學生普迫贊成將本實鞍報報內容挂在學校教導。在不闊的教學方洽中，
學生對講解潑、討醬潑 Z之間答怯都很喜歡，且男女生總謊無差 1肘。
4.客觀手珊的內容，不論是文字、 fP-"l 、間寞，學生均表示不喜歡，且也認為難是農
i遵命。男生比寸k-i.史喜歡乎脅中閩東的表現。
關鍵詞:位教菁、性如織、性態度。
壹、前言
高中的醫接耳個個律進入背帶期的發農持期，這時的會少年對佐克擺好奇與興
麓，東對誰有著困態。在成長的攝朧中，若得不觀禮當的教滯和聽心，於是在 pg
心中完滿著疑慮，行講上可能表現出敢講、無所灘。更由於能聽儕崩友跑得來的
信驚聞非的觀愈抽上傳播蠟像的污鈍，親「麓」為輔料生璋的事瓣，曬「女號 J
講就物，不尊蠶食住，色嘖澆灌的結果導致對性產生離麓的看法和態度，影響其
未來人格的發展和生活的適應。
一敵人很擔心，翰背少年上性教會的課程，會使青少年的性活動頻繁且提渡。
其實這種搶賽是不須要的，聽夕已有相當多的研究都証實接受蘊使教育的學金均明
顯地增進了使知轍，且在擊鍵上也有正鼎的改變。在贈暫住行媽的發生上，也罷
比一般未接受性教宵教學的背少年少(Zelinik and  Kim  1982;  Benson  1984, 
Mi11er and  Olson,  1990;  Thorbton  and  Combum,  1990) 。
由此可見，住教宵是很值得撞動的工作，性教宵能發揮人麓，促進兩體和聲尊
攏的互動聽課。使人們是海得更美好、快樂，擁有一鑼康完整的「性 J 0 
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